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Ανοικτό λογισμικό
στην εκπαίδευση
  
Επιλέγουμε ΕΛ/ΛΑΚ γιατί είναι ελεύθερο, 
άρα ίσως και με μηδενικό κόστος;
  
Ναι, και γι' αυτό!
Αλλά και για άλλους λόγους...
  
καλή ποιότητα
επεκτασιμότητα
προσαρμοστικότητα
αλληλεπίδραση με την
εκπαιδευτική διαδικασία
  
Ποιος είναι υπεύθυνος
αν δεν δουλεύει κάτι;
  
  
  
Πόσο δυσκολεύει τους μαθητές/φοιτητές
στο μάθημα;
  
Νομίζω, λίγο!
Μικρές διαφορές για το χρήστη...
  
Μπορεί ο μέσος εκπαιδευτικός να
το χρησιμοποιήσει καθώς απαιτεί
παραπάνω κόπο;
  
Ναι!
Δεν απαιτεί παραπάνω κόπο!
  
Υπάρχουν δυσκολίες
στην ενσωμάτωσή του στο 
Σχολικό/Πανεπιστημιακό Εργαστήριο;
Ποιος το υποστηρίζει;
  
αδράνεια...
ομάδες τεχνικής υποστήριξης
επί τόπου και από απόσταση
  
Τι κερδίζει ο εκπαιδευτικός/το σχολείο-
πανεπιστήμιο/μαθητής από τη χρήση
ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;
Βοηθάει ο ανοιχτός κώδικας
ή μπερδεύει τα παιδιά;
  
Το λογισμικό προσαρμόζεται
στην εκπαιδευτική διαδικασία,
όχι το αντίστροφο!
  
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να “βλέπουν”
όσο ανοιχτό κώδικα χρειάζεται...
